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 ( 7 -قرءانا عربيا لعلكم تعقلون )يوسف إنا أنزلنو  
 
 عن ابن مسعود رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل ص.ـ قاؿ :
"ال حسد إال فى اثنتين: رجل اتاه اهلل ماال فسلطو على ىلكتو فى الحق، ورجل اتاه 
 اهلل الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها"
 )يف رياض الصاغبُت(
 
: 
غة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. ة" وأيضا فإن نفس الليقال إمام تيم 
فإن فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهم إال بفهم اللغة العربية وما 
 ال يتم الواجب إال بو فهو واجب".









رط من قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل ش ، رب العاؼبُتاغبمد هلل
الشركط اؼبقررة لنيل شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك 
 .امعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياكعبالتعليم 
 أىدم ىذا البحث عبميع اإلنساف اآلتية: ك يف ىذه اؼبناسبة
o لوالدم احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملًتمة 
o ذ الكراـ ك الفضالءيساتلأل 
o عبميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o عبميع األصدقاء يف كلية الًتبية ك التعليم 


















لترقية ة تتابع القصة تطبيق طريقة القراءة باستخدام لعب (   :4243نور اؽبداية ركظبار، )
في المدرسة  تالميذ الصف الثامنلدى  قراءةمهارة ال
  برسورات باتو  بمعهد دار الّسكينة اإلسالمية متوسطةال
ًتقيػة باسػتخداـ لعبػة تتػابع القصػة ل تطبيق طريقة القػراءة إىل معرفةيهدؼ ىذا البحث حبث ذبرييب ك 
اإلسػػالمية دبعهػػد دار السػػكينة بػػاتو  توسػػطةدرسػػة اؼبيف اؼب تالميػػذ الصػػف الثػػامن لػػدل  قػػراءةمهػػارة ال
مهػػارة لًتقيػػة  القػػراءة باسػػتخداـ لعبػػة تتػػابع القصػػة طريقػػة تطبيػػق  كيػػف "البحػػث  سػػلاؿك . تابرسػػور 
 تااإلسػالمية دبعهػد دار السػكينة بػاتو برسػور توسػطة اؼبيف اؼبدرسة  تالميذ الصف الثامنلدل  قراءةال
( تصػػميم خطػػة البحػػث، 3مػػن ) الػػذم يًتكػػ تجػػرييب، البحػػث ال مػػن نػػوع ىػػذا البحػػثكمػػنه  . "؟
الصػػػف  التالميػػػذ( االختبػػػار، ك ؾبتمػػػع البحػػػث فيتكػػػوف مػػػن 6( اؼبالحظػػػة، ك)5ك ) التطبيػػػق (4ك)
ػػػػػػػىف اؼبدرسػػػػػػػة الثػػػػػػػامن  العػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػي  تانة بػػػػػػػاتو برسػػػػػػػور يكاؼبتوسػػػػػػػطة  اإلسػػػػػػػالمية دبعهػػػػػػػد دار الس 
الضبطي  كالصف "بكالصف التجرييب ك" "أ  "الثامن  التالميذ الصف . ك عينتو4243\4242
 التالميػذي كأمػا أفػراد البحػث فهػ. تانة بػاتو برسػور يكاؼبتوسطة  اإلسالمية دبعهػد دار الس ػىف اؼبدرسة 
، تانة بػاتو برسػور يكاؼبتوسػطة  اإلسػالمية دبعهػد دار الس ػ درسػةاؼب يف "ب" ك "أ  "الثػامن الصف  يف
قراءة لدل تالميذ الصف مهارة ال لًتقية خداـ لعبة تتابع القصة تطبيق طريقة القراءة باست وموضوع ك
ك مػػػػن أدكات عبمػػػػع  .الثػػػػامن يف اؼبدرسػػػػة اؼبتوسػػػػطة اإلسػػػػالمية دبعهػػػػد دار السػػػػكينة بػػػػاتو برسػػػػورات
 البحػث فػيمكن أف تػتلخح الباحثػػة أفأمػا نتػػائ  ىػذا  .( االختبػار4( اؼبالحظػة، ك )3: ) البيانػات
تالميػػذ لػػدل  قػػراءةمهػػارة ال لًتقيػػة فبكػػن التطبيػػقخداـ لعبػػة تتػػابع القصػػة تطبيػػق طريقػػة القػػراءة باسػػت
عليػو أف . كمػا دؿ وراتبػاتو برسػالس ػكينة  اإلسػالمية دبعهػد دار اؼبتوسػطة ىف اؼبدرسػة  الصف الثامن
  4094= 3ك مػػن درجػػة داللػػػة   4024=  7يف درجػػة داللػػة  ‌‌Ttمػػن اعبػػدكؿ أكػػ  1ٔ ٗ =     
تطبيػػػق طريقػػػة القػػػراءة باسػػػتخداـ لعبػػػة تتػػػابع  مقبولػػػة. ك ىػػػذه تػػػدؿ علػػػى أف    دة  ك مػػػردك    ، يعػػػٌت 
تالميػػذ الصػػػف الثػػامن ىف اؼبدرسػػػة اؼبتوسػػطة اإلسػػػالمية مهػػػارة القػػراءة لػػػدل لًتقيػػة  التطبيػػػقفبكػػن القصػػة 
 .دبعهد دار الس كينة باتو برسورات




Nurul Hidayati Rusmar, (0202): The Implementation of Reading Method 
with Story Sort Game in Increasing Student 
Reading Skills at the Eighth Grade of 
Islamic Junior High School of 
Darussakinah Boarding School Batu 
Bersurat 
It was an experimental research aiming at knowing of reading method how the 
implementation with Story Sort game in increasing student reading skills at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Darussakinah Boarding School 
Batu Bersurat.  The formulation of the problem was “how the implementation of 
reading method with Story Sort game  in increasing student reading skills at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Darussakinah Boarding School 
Batu Bersurat?”.  This research was started by planning the lesson plan, 
implementing, observing, and testing.  All the eighth-grade students at Islamic 
Junior High School of Darussakinah Boarding School Batu Bersurat, in the 
Academic Year of ٕٕٓٓ/ٕٕٓٔ were the population of this research, and the 
samples were the eighth-grade students of A class as the experimental group and 
the students of B class as the control group.  The subjects of this research were the 
eighth-grade students of A and B classes.  The object was the implementation of 
reading method with Story Sort game in increasing student reading skills at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Darussakinah Boarding School 
Batu Bersurat.  Observation and test were the instruments of collecting the data.  
Based on the data analysis, it could be concluded that the implementation of 
reading method with Story Sort game was feasible in increasing student reading 
skills at the eighth grade of Islamic Junior High School of Darussakinah Boarding 
School Batu Bersurat, because to ٗ91ٔ was higher than tt ٕ9.ٕ at ٔ1 significant 
level and ٕ9ٓٔ at ٘1 significant level.  It meant that Hٓ was rejected, and Ha was 
accepted.  In other words, the implementation of reading method with Story Sort 
game was feasible in increasing student reading skills at the eighth grade of 
Islamic Junior High School of Darussakinah Boarding School Batu Bersurat. 
















Penelitian‌ini‌adalah‌penelitian‌eksperimen‌ yang‌bertujuan‌untuk‌mengetahui bagaimana 
Penerapan  Metode Membaca dengan Permainan Mengurutkan Cerita Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Darussakinah Batu Bersurat. Rumusan‌ permasalahan‌ dalam‌ penelitian‌ ini‌
adalah “Bagaimana Penerapan Metode Membaca dengan Permainan Mengurutkan Cerita 
untuk meningkatkan keterampilan Membaca siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah  
Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat?”. 
Penelitian ini‌ dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, 
kemudian‌tes.‌Populasi‌penelitian‌adalah‌seluruh‌siswa kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah  
Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat  tahun‌ajaran 020200202, dengan‌sampel‌
siswa‌ kelas VIII A sebagai‌ kelas‌ eksperimen‌ dan‌ kelas VIII B sebagai‌ kelas‌ kontrol 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat. Subjek‌penelitian‌
adalah‌ siswa‌ kelas VIII A dan VIII B Madrasah Tsanawiyah  Pondok Pesantren 
Darussakinah Batu Bersurat. Objek penelitian ini adalah Penerapan Metode Membaca  
dengan Permaian Mengurutkan Cerita Untuk Meningkatkan keterampilan Membaca 
siswa kelas VIII di madrasah Tsanawiyah pondok pesantren Darussakinah Batu Bersurat.‌
Instrumen yang digunakan‌untuk‌mengumpulkan data dalam‌penelitian‌ ini‌ terdiri‌dari‌
observasi,dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dan dapat‌ disimpulkan‌Penerapan 
Metode Membaca dengan Permainan Mengurutkan Cerita untuk Meningkatkan 
Keterampilan Membaca  Siswa kelas VIII  di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Darussakinah‌ Batu Bersurat. Karena nilai To =4 12  lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 21 = 07,0‌ dan taraf signifikansi 51 =0720 Ini berarti bahwa Ho  ditolak dan 
Ha diterima. Dengan kata lain Penerapan Metode membaca dengan permainan 
mengurutkan cerita bisa diterapkan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa 
kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat.
 
 








 تقديرالشكر و ال
اغبمد هلل الذم ىدانا ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، كالصالة ك السالـ  
 بعد.أماعلى حبي  اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم ك على آلو كصحبو أصبعُت، 
قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل  
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم جامعة السلطاف  شهادة اؼبرحلة اعبامعية
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك.
مها  احملبوبُت نيالوالد جزيل الشكر ك العرفاف إىل ةقدـ الباحثك يف ىذه اؼبناسبة ت 
 فضيلةصاح  الك  تأديبا كربياىن تربية حسنة حسنأاىن يالذاف رب مرجوليانيسأك  ركسناف
: 
مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية  سويطنواألستاذ الدكتور  9ٔ
الدكتور اغباج كوسنادم ك نائ  الثاىن الدكتور اغباج سرياف صبرة رياك  كنائ  اؼبدير 
 كنائ  الثالث الدكتور اغباج فركمادم. َتاؼباجست
امعة  السلطاف عبلتعليم الدكتور اغباج ؿبمد سيف الدين عميد كلية الًتبية كا 9ٕ
نائ  العميد األكؿ كالدكتور عليم الدين الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك  
 بكلية الًتبية كالتعليماين  نائبة العميدة الثانية ىكالدكتور رك بكلية الًتبية كالتعليم   
 نائ  العميد الثالث بكلية الًتبية كالتعليمالدكتور نور سامل  ك 
‌الكات  لقسم تعليم اللغة اؼباجستَتوف فامل رئيس كفعاديلن رميب  الدكتور ج  9ٖ
 امعة  السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك عبكلية الًتبية كالتعليم بالعربية 
 .يف كتابة ىذا البحثمشريف  ة نيلي يسرلالدكتور  9ٗ
 .ذا البحثىاألستاذ أضبد شاه الذم نصحٍت كدفعٍت  كنبهٍت إلسباـ كتابة  9٘




شريف السلطاف الامعة  عبكلية الًتبية كالتعليم بصبيع احملاضرين ك أعضاء اؼبوظفُت  9.
 .اسم اإلسالمية اغبكومية رياكق
نة باتو دار الس كي دبعهد اإلسالمية توسطةاؼباؼبدرسة  طهار الدين بصفتو رئيس 89
 .كوتو كمبار  35برسورات 
دبعهد دار الس كينة  اإلسالمية توسطةاؼباؼبدرسة مدرسة اللغة العربية يف  عُت الرضبة  19
 كوتو كمبار.  35ت اباتو برسور 
اإلسالمية  توسطةاؼبدرسة اؼبيف  تالميذصبيع اؼبعلمُت ك أعضاء اؼبوظفُت ك ال 9ٓٔ
 ر.كوتو كمبا  35ت ادبعهد دار الس كينة باتو برسور 
ركسناف، ك مرجوليانيس، ك ؿبمد عزيزم، كؿبمد حفيف، كؿبمد  :صبيع أسريت 9ٔٔ
 .إلسباـ كتابة ىذا البحث اشًتاكاعارؼ، 
 أصدقائي ك صديقايت احملبوبوف :كل اؼبشرؼ كاؼبشرفة معهد اعبامعة 9ٕٔ
سلطاف الاللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .2
 .سم اإلسالمية اغبكومية رياكاقشريف ال
 ق4366 خرصبادم اآل 8 ،بكنبارك       
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 خلفية البحث . أ
غرض بلوغ صة لخاالدراسة  طنشا عبعليفعلها اؼبدرس  يتاحملاكلة الو ى تعليمال
 اؼبدرس ويف موليونو عرفاه كالسرد اغبدكث الذم حيطط  Briggs ك   Gagneالدراسة. أف 
هي فحىت يقـو علمية العلمية بسهل. كأما دراسة اللغة العربية  3التالميذ هبالقصد ليلثر 
درس مالتالميذ لكي يدرسوا اللغة العربية كاؼبدرس كاؼبيسر مث يقسم مدرس  هااحملاكلة يعلم
اللغة العربية ىي اللغة األجنبية اليت تنمو  4.أف يبلغالعناصر ليتحصل اؽبدؼ الذم يريده 
، كالقرآف كالـ اهلل جتماعي كاجملتمع كالعلم. كاللغة العربية ىي لغة القرآفاالمنو هبا مع 
مها اللغة العربية أىم اللغة يعل  1.اؼبنزؿ على ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كاؼبتعبد بتالكتو
 سلم اػباصة.م
أربع اؼبهارات اللغات. كىي مهارة  تطورأما ىدؼ دراسة اللغة العربية يف اؼبدارس 
 االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
 .6كفهم القراءة  اؼبكتوبة مع إلفاظها يف القل  ةعرفمهارة القراءة ىي القدرة ؼب
Michale West ك Acep Hermawan ىم من مهارة أجنبية مهارة قراءة اللغة األ قاال
القراءة  مهارةكىو الرائد يف طريقة القراءة لًتقية مهارة القراءة. كأف يف تطبيق  7الكالـ.
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تاج إىل الطريقة اؼبطابقة. أحدىا طريقة القراءة تساعد هبا اؼبدرس يعلمها يف مهارة رب
 القراءة.
 8لتحصل اؽبدؼ.اؼبدرس تخدمها نظاـ اػباصة يسلطريقة خاصة الالطريقة ىي 
طريقة الدراسة ىي الطريقة لتسهل التالميذ يتصلوف األىلية أك لتنفيظ اػبطة يرحبها يف 
كمن طريقة الدراسة لًتقية مهارة الرابعة  9فضل.بلغ اؽبدؼ باأليالنشاط الظاىر حىت 
 القراءة.ك دري ًتصبة كالتالقواعد ك الصة ؼبهارة القراءة ىي: طريقة االستماع كالكالـ ك خا
ز يف اؼبادة كالقراءة اليت فيها اؼبفردات الذم يعلمها كطريقة القراءة ىي الطريقة تر 
األساس من طريقة القراءة يعٍت توحيل اللغة العربية األجنبية يبدأ  :يف درس اللغة العربية.
 Colmen اصر األصغر كىي اؼبفردات، يبدأ بلفظ صحيح مث يفهمو. قاؿنبتوحيل ع
dalam Fahrurrozi لكي يستطيعوا أف يقرأكا اللغة األجنبية   تطبيق طريقة القراءة للتالميذ
ىا عند اأف يلفظو  االتالميذ الكلمات الصحيحة عند كتابتها كيستطيعو حيصلو بسرعة ك 
طريقة القراءة ترقية مهارة القراءة للتلميذ الف ؽبا عملي قوم. اقًتاض تربول  ;التالميذ.
يعٌت يرجى التالميذ ديلك مهارة العلمية.  42;3درسة امريكية سنةمشاهبة  دبنهح اؼب
مشارؾ  العوامل ىو 32مهارة العلمية ىي مهارة لتناس  عوامل اؼبساعدة يف اؼبواصالت.  
قت كمكاهنا كالثقافة كحالتها كخططها ككسيلتها الو )من دبن(، اىداؼ اؼبواصالت ك 
 كنشاطها.
جنبية تالميذ يف اؼبدارس، يدرسوف اللغة األىذه الطريقة يعٍت ال من دؼ االكؿاؽب
صغر كحدة اللغة ىي أك االعالـ.  خبارفهم. اللغة ىي الوسيلة إلالك  القراءةكحيتاجوف 
اؼبفردات اؼبهمة، كمن قدرة فهم اؼبفردات يفهموف اعبملة كالفقرة كاللغة سباما. كما قاؿ 
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Colmen   صحابو يف أكAcep Hermawan لدراسة يف اللغة ىم اأ، أف اؼبفردات ىي
 33ككذالك قراءة كفهم اللغة.
Nababan dalam Acep Hermawanجنبية العلمية  ، قاؿ ىدؼ دراسة اللغة األ
يف الدراسة، خاصة لدراسة اللغة  34ىي قبح يف مهارة القراءة فتحتاج بطريقة القراءة.
تخدـ ىدؼ التعلم ينبغي أف يستخدـ طريقة سديدة مث يس اؼبدرس العربية لكي يتوصل
 35أيضا لعبة لنجاح الدراسة. اللعبة ىي نشاط لًتقية مهارة اػباصة بطريقة مسركرة.
الكلمة، كيفك  كاصطفمنها: سأؿ النور،  كجدت لعبات لًتقية الدراسة للتالميذ
 الذمصة ىي أحد اللعبة قالشيء، ك سلاؿ كجواب، ك تتابع القصة. لعبة تتابع ال
القراءة اليت كجد فيهالتالميذ يشارؾ يف قراءة كفهم لتطبيقها يف مهارة اؼبدرس يستطيع 
 36النح. 
طوة األكىل فعلها اؼبدرس يف لعبة تتابع القصة ىي يعد  نصوص القصة يف اػب
مث يكت  القصة يف البطاقات اؼبختلفة  صفحة كاحدة مث يقسم النسخ إىل أربع االجزاء
 تالميذ البطاقات مث يطلبوفلوهنا. مث ينقسم اؼبدرس البطاقات إىل التالميذ. كجد الب
أف  Maslow تتابع القصة يف البطاقة حىت يصَت القصة الكاملة. قاؿلالتالميذ  مدرس 
 37دائما. فيها تطورنساف متفائل يف اؼبستقبل كؽبم قوة اليت نساف ليس لو حد مااإلاإل
 أحد منها تتابع القصة.
Hidayat dan Tatang   يف Imam Asrori  فيو يقاؿ أساس الفكر الذم
 كما يلى:  38مهية استخداـ لعبة يف التعليم كاؼبتعلم.أل
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 .اؼبلل إلزالةعبة تستطيع لال .2
 تدفع اؼبدرس بعملياللعبة  .7
 التلميذ البطيء اللعبة تساعد .1
 قشةكاؼبنالتالميذ يف العمل ل  ةربصل اغبماساللعبة  .2
 تعطي التحدم يف حل اؼبسألة بسركراللعبة  .3
كالقت الباحثة اؼبدرسة اللغة العربية دبعهد  39بعد قامت الباحثة اؼبراقبة
دار السكينة عن اؼبادة اللغة العربية اػباصة ؼبهارة القراءة. قد عرفت الباحثة أف اؼبدرسة 
 لًتقية مهارة القراءة منها: ؽقد استخدمت طر 
 استخدمت اؼبدرسة طريقة قواعد كترصبة .3
 طريقة القياسية كاالستقرائيةالاستخدمت اؼبدرسة  .4
 طريقة السمعية كالشفويةالمت اؼبدرسة استخد .5
 طريقة التدريباتالاستخدمت اؼبدرسة  .6
 اعطت اؼبدرسة التالميذ التدريبات عن قراءة نح اللغة العربية .7
 طريقة الصوتيةالاستخدمت اؼبدرسة  .8
ًتقية مهارة القراءة كجدت الباحثة لمل تستطع  ات كلكن تلك الطريق
 اؼبشكالت كمايلي:
 نح العربية بالصحيحاءة قر لستطيعوا بعض التالميذ مل ي .3
 بعض التالميذ مل يفهموا القراءة باللغة العربية .4
 سئلة من القراءةاأل إلجابةبعض التالميذ قد خطأكا  .5
 أصل الفكرة من القراءة ػبتياربعض التالميذ مل يستطيعوا  .6
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يق بناء على خلفية البحث اؼبذكور تريد الباحثة أف تقـو البحث ربت اؼبوضوع:"  تطب
 ثامنتالميذ الصف ال لعبة تتابع القصة لًتقية مهارة القراءة لدستخداـ لطريقة القراءة با
 عهد دار السكينة باتو برسورات".اإلسالمية دبدرسة اؼبتوسطة يف اؼب
 حثمشكالت الب . ب
 الباحثة يف اؼبوضوع كمايلي: امشكالت البحث اليت كجدهت
 قدرة التالميذ يف فهم قراءة  اللغة العربية .3
 قدرة التالميذ يف ترصبة القراءة اللغة العربية .4
 القراءة للتالميذيف  ه اؼبدرسةيت تلثر العوامل ال .5
 سة القراءةايف در  اؼبدرسة غَت  ؿبذبة هايت تستعملطريقة الال .6
 مهارة  التالميذ يف قراءة اللغة العربية .7
 اؼبدرسة يف تعلم اللغة العربية استعماؿ غَتاللعبة  .8
 حدود البحث . ج
حثة أف تبحث كلها بارت الباحثة أف اؼبشكالت فيها كثَتة كال تستطيع الكما ذك
لعبة تتابع القصة لًتقية مهارة القراءة استخداـ تطبيق طريقة  القراءة ب"فتحدد الباحثة يف 
 ."عهد دار السكينة باتو برسوراتدبدرسة اؼبتوسطة ثامن يف اؼبتالميذ الصف الل لد
 سؤال البحث . د
طريقة تطبيق ال فيكبحث بتقدًن البحث فتكوين البحث:  بناء على خلفية ال
 مهارة القراءة؟ ةًتقيللعبة تتابع القصة استخداـ القراءة ب
 ىدف البحث . ه
لعبة تتابع استخداـ ب القراءة طريقة تطبيق  عرفةأما اؽبدؼ من ىذا البحث فهو ؼب
درسة  اؼبيف ثامنتالميذ الصف الل مهارة القراءة  لد ةًتقيل فبكن التطبيقالقصة  
 عهد دار السكينة باتو برسورات.دباؼبتوسطة  
6 
 
 أىمية البحث . و
 فهي: أمهية البحثأما 
لعبة تتابع القصة لًتقية مهارة استخداـ كمصادر العلم عن تطبيق طريقة القراءة ب .3
 القراءة نح اللغة العربية
قية تعطي الفكرة اعبديدة للمدرس يف تطبيق طريقة القراءة بلعبة تتابع القصة لًت  .4
 مهارة القراءة
 تعليم اللغة العربيةيف تعطي الفكرة اعبديدة للمدرسة لًتقية الدرجة كالطبقة  .5
النفس للباحثة، كسينتفع  بو للقارئُت تطور كاؼبعلومات للباحثة، كىذا البحث  .6
 كالباحثُت األخر يف اؼبستقبل
 مصطلحات البحث . ز
فيها اؼبفردات يف تعليم  النصوص اليت هافي ليت تركزطريقة القراءة ىي الطريقة ا .3
 :3اللغة العربية.
 هارة القراءة ألف فيها أساس العلمية القويةماستخدمت طريقة القراءة لًتقية 
لعبة تتابع القصة ىي  ;3الركاية. (عشوائية)لعبة تتابع القصة ىي لعبة تتابع  .4
 لعبات اليت تستخدمها لًتقية أربعة مهارات اػباصة ؼبهارة القراءة.لأحد من ا
صَت الصوت كفهم اؼبعٌت من كل حاؿ الذم ل تغيَت اغبرؼهارة القراءة ىي م .5
 42بالرموز. الشخح هيرمز 
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 المفهوم النظري . أ
ىذا النظرم يتعلق باؼبوضوع اؼبذكور يف البحث تعٍت "تطبيق طريقة القراءة 
ميذ الصف الثامن يف اؼبدرسة باستخداـ لعبة تتابع القصة لًتقية مهارة القراءة لدل تال
 اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد دار السكينة باتو برسورات".
 تعريف طريقة التعليم. 2
طريقة التعليم تتكوف من الكلمتُت يعٍت كلمة الطريقة كالتعليم. الطريقة ىي كيفية 
د يف موليونو عرفاىا كالسر   Briggs ك  Gagne. أف  43اػباصة اؼبستعملة عبًتاح الغرض.
ة ىي الطريقة تسهل طريقة الدراس. 44التالميذ هاغبدكث الذم حيطط بالقصد ليلثر 
بلغ ييرحبها يف النشاط الظاىر حىت الذم اػبطة أف يتنفظو  يتصلواألىلية أكأف التالميذ 
 45فضلاؽبدؼ باأل
 
: أكؽبما طرؽ التدريس من كجهُتتعريف ك ذى  صباؿ عبد الناصر زكريا 
حيث أنو مرك  من كلمتُت، مها "طرائق" ك "التدريس"، كالتعريف  التعريف الًتكييب من
اآلخر ىو التعريف الفٍت من حيث إنو فن من فنوف علم الًتبية يعٌت بو بوصفو فنا 
كما جاء   –: طرائق صبع، مفرده طريقة. كالطريقة بال يف ميداف علم الًتبية، فنقوؿمستق
  04ة كاغبالة.ىي "الكيفية كاؼبذى  كالسَت  –يف معجم الوسيط 
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أف طريقة التعليم طبقة التخطيط النشاط  Acep Hermawanعبدالرازؽ يف   كيتعرؼ
كصفت يف الشامل يتعلق يف التوثيق باػبطوات: تبليغ مادة التعليم على استعماؿ للعمل، 
 47ال يتناقض بالتقري . 
سات ة جملموعة منتظمة من اؼبماراأفكار تدريس اللغة ىي كيرم ريتشاد أف طريقة 
إف طريقة التعليم مفهوما أكسع ك  06ا.التدريسية اؼببنية على نظرية معينة يف اللغة كتعلمه
كأبعد من ؾبرد إجراءات تعليمية تقـو هبا اؼبدرسة يف الفصل. إف الطريقة ىنا تعٍت اػبطة 
 49الشاملة اليت تستعُت هبا اؼبدرسة يف ربقيق اؽبدؼ الًتبوم اؼبنشود.
 طريقة القراءة .0
ي اليت تكوف كيفية يف تقدًن مادة التعليم بتفضيل القراءة تعٍت أف لقراءة ىطريقة ا
يرجع التفكَت يف ىذه الطريقة إىل عدد  76اؼبدرسة تقرأ موضوع القراءة مث يتبعها التالميذ.
 77من اؼبتخصصُت يف تعليم اللغات األجنبية يف الربع األكؿ من القرف العشرين.
ؼبدرسة إحدل التالميذ ليقرأ اؼبادة كاآلخركف يهتموف تارة اختارت ا  Ulin Nuhaكعند
كيقلدكنو. كأما الغرض من ىذه الطريقة فتعلم مهارة القراءة للغة أجنبية، ككذالك اللغة 
العربية. األساسية من ىذه الطريقة استيعاب اللغة األجنبية اليت تبدأ من عنصر صغَت 
 10اللغة كىي اؼبفردات
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 لعبة اللغة .3
 ذى  53.لًتقية مهارة خاصة بكيفية سركرة فيها اليت هتدؼ نشاط اللعبة ىي
Mc Callum Imam Asrori ،ت اعتذارات للزـك استخداـ لعبة يف الدراسة كجد
 اللغة.
اللعبة تستطيع لًتكز تنبيو التالميذ يف ناحية لغوم، كزبطيط الكلمات أك ؾبموعة  .2
 خاصة
 التكراراللعبة تستطيع لتوظيف  كالعماد أك  .0
 طل  الشًتاؾ يف تساكل من صبيع التالميذاللعبة ت .3
 اللعبة تستطيع لتالءـ بأحواؿ شخصية التالميذ .4
اللعبة تدفع إىل مساعدة مناخ اؼبزاضبة الصحيحة كتفتح الطريق الستعماؿ اللغة  .5
 اػباصة بالطبع حاؿ رابط اعبأش
 ق إىل أحواؿ التعليم كمهارة اللغةيطبلتاللعبة تستطيع  .6
 اعية يف كقت فبكن إىل اؼبدرساللعبة تدفع إىل اسًتج .,
‌54تحسن السهم للتالميذ أقصى من قبل.لاللعبة تستطيع  .8
يعتذر   ,Imam Asroriيف   ,Risakottaكعاد إىل كقت استخداـ اللعبة، 
تعمد أكؿ الدراسة تسخينا، لاألصرح. يذى  أف اللعبة تستطيع أف  2والتوجي
د تبع حصة دراسية يف جذهبالتالميذ يف التحذير، أك ينقصها يف التشويق بع
تعمد يف آخر الدراسة خاسبامرحيا. مث ذى  أف لالساعات من قبل. اللعبة تستطيع 
 55اؼبدرسة تتمرف أشياء كبو ناحية اؼبفردات أك مهارة خاصة فينطبق على اللعبة.
Hidayat dan Tatangيف‌‌Imam Asrori‌ دفع إىل معامل الذم هتتم اؼبدرسة يف اؼبعلـو
 بة بالصحيحة، فاؼبعامل كما يلي:الستخداـ اللع
                                                             
32 Fathul Mujib, dan Nailul Rahmawati, Op. Cit, h..21. 
30 Imam Asrori, Op. Cit, h. 3-4. 
 
33 Ibid, h. ٘ 
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مهما كانت اللعبة سيعتمد اؼبدرس كج  عليو أف يتخذ التقري  لوصوؿ  .3
 غاية التعليم
 كل اللعبة لـز فيها نظاـ صريح النقياد كل اعبهة .4
 تقسيم اجملموعة متعادالفيها  لـزكاللعبة اجملموعة  .5
 اللعبة تنبغي لتوريط القدر .6
 التالميذ اللعبة لـز فيها اؼبناس  بدرجة .7
اؼبدرس خيطو بقدر اإلمكاف كمنفد اللعبة كيشتد دافع اللعبة للتالميذ اعبذؿ  .8
 كحفيف اغبركة كلكن حازما بتجرد
  56اللعبة تنبغي فيها موقوؼ للتالمبذ انغمس على العشق  .9
 
 
 لعبة تتابع القصة  .4
 دقيقة 42 – 37الوقت: 
 غرض: تعامل لقراءة النح كفهمو
 مستول: مدرسة متوسطة
 57ات: نح القصةأدك 
 اؼبدرسة تعد بضعة النح حس  صفحة كاحدة .3
 كل القصة تقسم أربع اغبصة اؼبطابقة .4
 58كل القصة تكت  اختلف  يف البطابقة عن لوف .3
 
 
                                                             
34 Ibid, h. ٙ. 
35  Ibid, h. .ٗ. 
36 Ibid, h. .ٗ 
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 )شهر رمضان( مثال القصة قبل المجند
كىاىم أكالء اؼبسلموف يستعدكف للقائو. اآلباء يشًتكف قمر الدين كاؼبسكرات. 
ة كاغبلول اللذيذة .كاألمهات جيهزكف األطعم  
 
كيف األياـ األخَتة من رمضاف خيرج اآلباء كاألمهات لشراء اؼبالبس اعبديدة 
استعداد لعيد الفطر. كيف اليـو األكؿ من شواؿ، يستيقظ اؼبسلموف مبكرين ألداء 
زكاة الفطر مث صالة عيد الفطر صباعة. مث يتبادلوف الزيارات كالتهاين. كعندما 
قو يقوؿ" عيد سعيد" فَتد اآلخر: "كل عاـ كأنتم خبَت".يقابل اؼبسلم صدي  
 
ينتظر الناس رمضاف من عاـ إىل عاـ، ألنو شهر الصـو كشهر الًتاحم. فيو ليلة 
نزؿ فيها القرآف على نبينا ؿبمد صلى  ذمالقدر اليت ىي خَت من ألف شهر، كال
ُت.اهلل عليو كسلم. كفيو موقعة بدر. كىي أكؿ النصر من اهلل للمسلم  
 
 
كساعة اإلفطار، جيتمع أفراد األسرة صبيعا حوؿ اؼبائدة. كبعد تناكؿ الطعاـ 
كالصالة يسًتحيوف، مث يذىبوف إىل اؼبسجد ألداء صالة العشاء كالًتكيح كتالكة 
القرآف. كعندما حيُت السحور يتناكلوف من الطعاـ مايعنيهم على صياـ اليـو 
,3كيستيقظوف ليبدأكا عملهم يف نشاط. التايل مث يصلوف الفجر كيناموف قليال،  
 
 
                                                             
ٖ.
 Ibid, h. ... 
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 مهارة القراءة .5
مهارة القراءة ىي مهارة تتمثل يف مهارة السمعية كالبصرية كقدرة اؼبعرفة كاستعماؿ 
 16اؼبفردات كفهم اؼبادة اؼبقركءة كاستيعاهبا كمهارة القراءة الصامتة كمهارة القراءة اعبهرية.
ت بل ىي تتجاكز ذالك فهي علمية ذات إف القراءة ال تقف عند حد النطق بالكلما
أبعاد متعددة، تبدأ باؼبعرفة إىل اغبركؼ كالكلمات،مث النطق بتلك الكلمات كما ىي، مث 
  ;5الفهم الدقيق ؽبا، مث الربط بُت جوان  اؼبادة اؼبقركءة الستخراج الفكرة منها.
يها ترصبة كمهارة القراءة عند الدكتور ؿبمود علي السماف ىي عملية عقلية تتم ف
مث إىل ألفاظ مسموعة كىي  ةالرموز الكتابية إىل معاف ذىنية كىذه ىي القراءة الصامت
مث عند ؿبمد رشدم خاطر كأصدقائو أف القراءة عملية مكانيكية  20القراءة اعبهرية.
تدخل شخصية اإلنساف أف بسيطة إىل مفهـو معقد يقـو على أهنا نشاط عقلي يستلـز 
أيضا الدكتور علي أضبد مدكور أف القراءة ىي تعرؼ على الرموز  كقاؿ 63بكلجوانبها. 
  64اؼبطبوعة كفهم ؽبذا الرموز اؼبكونة للجملة كالفكرة كاؼبوضوع.
 أنواع القراءة
 القراءة الصامتة .2
                                                             
38 . 8;;3اهلل عبد الرضبن الكندرم كأبراىيم ؿبمد عطا، تعليم اللغة العربية: ص ‌  International Islamic عبد 
University Library ٔٙ٘ 
.:9صباؿ عبد الناصر زكريا، اجملع السابق، ص.  31  
.345(، ص. 5:;3الدكتور ؿبمود علي السماف، التوجيو يف تدريس اللغة العربية، )القاىرة: دار اؼبعارؼ،  62  
ة اعبديثة، ؿبمود رشدم خاطر كأصدقائو، طرؽ التدريس اللغة العربيةكالًتبية الدينية يف ضوء اإلذباىات الًتبوي 63
.  9;(، ص. 5:;3)دار اؼبعرفة: القاىرة،   
64 .:34(، ص. 4224ىرة: دار الفكر العريب،   الدكتور علي أضبد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، )القا 
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القراءة الصامتة ىي الذم يدرؾ هبا القارئ اؼبعٌت اؼبقصود بالنظرة  اجملردة من النطق 
فكرية ال دخل للصوت فيها، ألهنا حل الرموز اؼبكتوبة كفهم القراءة عملية  21أك اؽبمس.
 66معانيها بسهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافيا.
 القراءة الجهرية  .7
القراءة اعبهرية تشتمل على ماتتطلبها القراءة الصامتة. من تعرؼ بصرم للرموز 
تزيد عليها التعبَت الشفهي عن ىذه الكتابية، كإدراؾ عقلي ؼبدلولتها كمعانيها، ك 
اؼبدلوالت كاؼبعاين، بنطق الكلمات كاعبهر هبا، كبذالك كانت القراءة اعبهرية أصع  من 
 67القراءة الصامتة.
 القراءة االستماعية  .1
طريقة الطبيعي لالستقباؿ اػبارجي ألف القراءة باألذف أسبق من الاالستماع ىو 
صوات مث ينمو فيسمع الكلمات ك يفهم قبل أف يعرؼ القراءة بالعُت، فالولد يسمع األ
كيرل  68القراءة بالعُت. كالبشرية بدأت باألذف حُت استخدمت ألفاظ اللغة كتراكيبها.
بعض الربيُت أف االستماع نوع من القراءة ألنو كسيلة إىل الفهم، كإىل االتصاؿ اللغوم 
 69تلدم إىل ىذه االتصاؿ. بُت اؼبتكلم كالسامع، فشأنو يف ذالك شأف القراءة اليت
 القراءة السريعة .2
الغرض األساسي من القراءة سبكُت اؼبعلم من اخًتاف صور الكلمات يف ذىنو 
ليصبح قادرا على القراءة السريعة اؼبقركنة بالفهم، كالقراءة السريعة التغٍت يف بداية الوقت 
                                                             
.5:الدكتور عبد اؼبنعم عبد العاؿ، طرؽ تدريس اللغة العربية، )القاىرة: دار غري (، ص.  43  
.345(، ص. 5:;3ف، التوجيو يف تدريس اللغة العربية، ) القاىرة: دار اؼبعارؼ، الدكتور ؿبمود علي السلما 66  
. 8:(، ص. ::;3الدكتور جدكت الركايب، طرؽ التدريس اللغة العربية، )دمشق: دار الفكر،  67  
..9:نفس اؼبراجع، ص.  68  
   .::(، ص. 8:;3حودت الركايب، طرؽ تدريس اللغة العربية، )دار الفكر: دمشق،  69
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امل مع النح، دكف تفكَت  كإمنا اؼبراد هبا أف يظهر على نطق اؼبتعلمُت االرتياح لدل التع
كثَت، فينتقل من كلمة إىل أخرل، كمن  سطر إىل أخرل بسهولة كيسر كال يبدك عليو 
 في ىذا البحث بالقراءة الجهرية الباحثة ركزتو  :6.العناء كاالجهاد
 أىداف تدريس القراءة
تحرر من ربقة لإف القراءة كسيلة أساسية لكس  العرفة، كهبا يستطيع اإلنساف  .3
 على اؼبعلومات كاػب ات كاؼبكتوبة باللغة اؼبهدكفة. ةلياألمية غبص
 يزيد القارئ حبصيلة متجددة من اؼبفردات اللغوية كالًتاكي  اعبيدة. .4
تنمية القدرة على القراءة السليمة كاؼبفهومة، كالتمييز بُت األفكار اعبوىرية  .5
 كالعرضية فيما يقرؤه القارئ كفهم األفكاراؼبمتضمنة
قراءة كجعلها عادية يومية فبتعة كمسلية، كتنمية االنتفاع تنمية االستماع بال .6
 باؼبقركء يف اغبياة اؼبشكالت فيها
هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتس  فنية مقولة، مع تنمية القدرة على استخداـ  .7
 اؼبراجع اؼبعاجم كالتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اػباص
ؽ كاؼبيوؿ اليت تكوف منها توسيع اػبَتات لدل القارئُت مع هتذي  العادة كاألذكا .4
 ;6.أنواع القراءة اؼبختلفة
 
 المفهوم اإلجرائي  . ب
اؼبفهـو اإلجرائي ىو ربليل التنفيذ فعلتو الباحثة بناء على النظرية اؼبوجودة يف 
 اؼبفهـو النظرم. 
                                                             
6: .;8(، ص. 7;;3يوسف الصميلى، اللغة العربية كطرؽ تدريسها نظرية كتطبيقا،)لبناف: أكراؽ جامعية،   
.:9ص0  صباؿ عبد الناصر زكريا، اؼبرجع السابق، ;6  
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 أما خطوات طريقة القراءة كما يلي:
حت تبدأ اؼبدرسة الدراسة بتقدًن اؼبفردات كاالصطالحات الصعوبة كشر  .3
 معناىا بالتعريف كاألمثلة
 قراءة صامتة يف طبس كعشرين دقيقة تقريبايف يقرأ التالميذ نصوصا  .4
 يناقش التالميذ حوؿ ؿبتويات النح بالسلاؿ كاعبواب باستخداـ لغة األـ .5
 مناقشة القواعد إصبالية .6
 حبثت اؼبفردات اليت مل يبحثها التالميذ من قبل .7
يف الكتاب كإجابة عن األسئلة ككتابة  يعمل التالميذ التمرينات اؼبوجودة .8
 اإلنشاء اؼبوجو
يتعلم التالميذ مادة النح اؼبوسع يف بيوهتم كحيملوف ما تعلموىا إىل اؼبدرسة  .9
 72يعطوهنا إىل اؼبدرسة.
 :فهي كمالعبة تتابع القصة، فعالية استخدام وات أما خط
 بطاقات القصة يوزع إىل التالميذ(.‌2
وف بطاقة األصفر مثال يطل  أف يقرأىا كاحدا فواحدا، التالميذ الذين حيمل (.0
 القصة حصة قراءهتم لتتابعمث يشًتكوف 
 القصة تاما لقراءةبعد تتابع معُت، أمرىم اؼبدرس  (.3
 73.اللعبة تستمر للتالمبذ بالبطاقة األخرل (.6
 تشكيلة
 كظيفة لقراءة ك كتتابع القصة  دفعة كاحدة لكل اجملموعة، مث ةاؼبدرس تأعط .3
 القصة بناء على االستعجاؿ يف التتابع م قراءةهتأمر 
                                                             
52 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang, Misykat, 
ٕٓٓ1), h. ٕ٘.  
52
Imam Asrori, Loc. Cit 
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خذ القصة من الكت  اؼبوجودة ألستطيع تالقصة،  ةصنعل ةاؼبدرس تإف صعب .4
شرح ل ةنبغي للمدرستبحثو، ألجل ماصع  التالميذ يف ىذه اللعبة ت سيتال
 74اؼبفردات من قبل.
 
 ومؤشرات مهارة القراءة في الفصل الثامن وىي كمايلي:
 نح قراءة جهرية بنطق صحيح قراءة التالميذ علىيقدر  (3
 يقدر التالميذ على سبكن من استنتاج اؼبعٌت بغَت الًتاك  (4
بفهم كطالقة دكف أف تعوؽ ذالك قواعد اللغة  اءةيقدر التالميذ على قر  (5
 كصرفها
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Imam Asrori, Op. Cit, h. ,5.  
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 السابقة ةالدراس . ج
السابقة ىي حبث مستخدـ كاؼبقارنة البعاد التقليد عن كتابة علمية  ةالدراس
أفرينا لتأكيد البحث الذم قامت بو الباحثة. كأما الدراسة السابقة فهي حبث تبحثو ك 
ربت اؼبوضوع فعالية استخداـ إسًتاتيجية الصحيحة كاػبطاء ه( 2217م/  7026)
اؼبتسلسل بطريقة القراءة لًتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدل التالميذ يف 
 ة اغبكومية كمبار فيلياؿ كمبار الشرقية.اؼبدرسة الثانوية اإلسالمي
 الية تطبيقت اؼبوضوع : فعرب ه(2217م/  7026) ضيةر قدوة مبحث لاك 
يف تعليم لًتقية مهارة القراءة العشوائية اغبركؼ قراءة إسًتاتيجية   طريقة القراءة باستخداـ
    باكنبارك ؿبمدية األكىل يف اؼبدرسة اؼبتوسطةالب طال لدلة يباللغة العر 
طريقة القراءة باستخداـ لعبة الباحثة ربت اؼبوضوع "تطبيق  هاكالبحث اليت تبحث
تتابع القصة لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ الصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 اؼبوجودين، ىذا اإلسالمية دبعهد دار السكينة باتو برسورات". كأما الفرؽ بُت البحثُت
البحث تركز الباحثة يف لعبة" تتابع القصة" لًتقية مهارة القراءة لدل التالميذ، ىذا 
 البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.
 فروض البحث . د
 الفرضية ىي إجابة ملقتة من تكوين اؼبقدـ. ىذه الفرضية تنقسم إىل قسمُت:
Ha لًتقية مهارة   القصة" فبكن التطبيقستخداـ  "لعبة تتابع : تطبيق طريقة القراءة با
القراءة يف تعليم اللغة العربية لدل تالميذالصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 دبعهد دار السكينة باتو برسورات .
28 
 
Hoلًتقية مهارة  فبكن التطبيقاـ  "لعبة تتابع القصة"  غَت :تطبيق طريقة القراءة باستخد
لدل تالميذ الصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة القراءة يف تعليم اللغة العربية 




 تصميم البحث .2
ىػػذا البحػػث ىػػو البحػػث التجػػرييب، الػػذم يتكػػوف مػػن متغػػَتين إمػػا طريقػػة القػػراءة 
الباحثػة يف  . كسػتقـوy كإما مهارة القراءة كاؼبتغَت xكاؼبتغَت  لعبة تتابع القصةاستخداـ ب
البحػػث لػػدل تالميػػذ الصػػف الثػػامن يف اؼبدرسػػة اؼبتوسػػطة اإلسػػالمية دبعهػػد دار السػػكينة 
 -Control Group Pre test        كوتػو كمبػار. كتصػميم البحػث فهػو  35باتو برسػورات 
post test  Rondomized    :بالنموذج التايل     
 
 تبار البعدماالخ اؼبعاعبة االختبار القبلي الصف
 To X Tٔ أ ثامنال
 To - Tٔ ب  ثامنال
 
 اإليضاح
 التجرييب: الصف   ثامن أال
 الضبطي: الصف  ثامن بال
To          : الضبطيك الصف  التجرييبلصف االختبار القبلي ل 
X      الصف الذم فيو اؼبعاعبة : 
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 : الصف الذم ليس فيو اؼبعاعبة      -
T
 الضبطيك الصف  التجرييبلصف لاالختبار البعدم :   3
 
‌
 زمان البحث ومكانوب. 
ـ، كمكانو يف اؼبدرسة  4242زماف البحث الذم ستقـو الباحثة يف البحث سنة 
كوتو كمبار، منطقة   35اؼبتوسطة اإلسالمية  دبعهد دار السكينة باتو برسورات،مديرية  
 كمبار.
 أفراد البحث وموضوعو . ج
لتالميذ من الفصل الثامن أ ك ب يف اؼبدرسة أما أفراد البحث يف البحث ىو ا
كوتو كمبار كمنطقة    35اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد دار السكينة باتو برسورات مديرية 
كمبار. كأما موضوعو ىو تطبيق  طريقة القراءة باستخداـ لعبة تتابع القصة لًتقية مهارة 
سالمية دبعهد دار السكينة باتو القراءة لدل تالميذ الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإل
 برسورات.
 مجتمع البحث وعينتو . د
تلميػذا. كأمػا  92أما اجملتمع يف البحث فهو كل التالميذ من الفصل الثامن كعددىم 
عينتػو فهػو التالميػذ مػن الفصػل الثػامن أ ك ب يف اؼبدرسػة اؼبتوسػطة اإلسػالمية دبعهػد دار 
 تلميذا. 66 عددىممنطقة كمبار، ك  كوتو كمبار  35السكينة باتو برسورات مديرية 
 الرقم الفصل العدد
أ  لثامن ا 44  3 






 أدوات البحث . ه
 أدكات البحث اليت تستعملها الباحثة ىي االختبار القبلي كالبعدم كاؼبالحظة 
 يةتألفت الباحثة اؼبالحظة ؼبعرفة مشكالت ك قدرة التالميذ يف تعلم اللغة العرب .3
ماداـ تبحث الباحثة  البحث يف االختبار القبلي كالبعدم، زبت  الباحثة  .4
طريقة القراءة باستخداـ ؼبعرفة قدرة التالميذ قبل تطبيق االختبار إىل التالميذ 
 كالبيانات األساسية لعبة تتابع القصة، كبعدىا ستقـو الباحثة االختبار البعدم
 احثة  يف التعليم كالبيانات الثناكية تأخذ الباحثة التوثيق ماداـ تقـو الب .5
 طريقة جمع البيانات . و
أما صبع البيانات اليت تستعملها الباحثة فهي لنيل البيانات عن مهارة القراءة 
الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد دار السكينة باتو  صفلدل تالميذ 
 :يلي كطريقة صبع البيانات اؼبستخدمة يف البحث فيمابرسورات، 
 المالحظة .2
كىػػي مراقبػػة شػػيا أك حػػاؿ طبيعػػي أك غػػَت طبيعػػي كماحيػػدث، كتسػػجيل مػػا يبػػدك 
 75عملي.أو لغرض علمي 
 ال نعم المالحظة الرقم
   تسأؿ اؼبدرسة عن استعداد الطالب يف التعلُّم 3
   تقدـ اؼبدرسة أىداؼ التعليم 4
   تقرأ اؼبدرسة النح يف الكتابة 5
                                                             
‌(.اؼبعجم الوسيط يف اؼبعاين عريب،) قاموس الكًتكين 75
02 
 
   تشرح اؼبدرسة النح 6
   يناقش اؼبدرسة ك الطالب معا النح 7
   كتأمر اؼبدرسة التالميذ لتتابع  العشوائية القصة 8
   تعطي اؼبدرسة الطالب كاجبة قراءة النح األخر 9
   تأمر اؼبدرسة الطالب بأف يعملوا الواجبات فرديا :
   باألكقات اؼبوافقةالواجبات اؼبناسبة تػػػػػأمر اؼبدرسػػػػػة الطػػػػػالب بػػػػػأف جيمعػػػػػوا مػػػػػا عملوىػػػػػا مػػػػػن  ;
   تقـو اؼبدرسة بالتعليق كاؼبداخلة كبو الطالب ليكوف 32
   المجموعة 
 
 االختبار .7
 كينقسم االختبار إىل قسمُت: 76االختبار ىو شيا اليت جربتو الباحثة كامتحانو.
 االختبار القبلي‌. أ
ا ذة مػػن ىػػذو ك ىػػذا االختبػػار القبلػػي مسػػتخدـ قبػػل أداء البحػػث ك النتيجػػة اؼبػػأخ
 . ةقراءيف مهارة ال تالميذاالختبار القبلي . ك ىذا االختبار يهدؼ إىل مقياس قدرة ال
 ب. االختبار البعدم
ذة مػػن ىػػذا و ك ىػػذا االختبػػار البعػػدم مسػػتخدـ بعػػد أداء البحػػث ك النتيجػػة اؼبػػأخ
 .  قراءةيف مهارة ال تالميذاالختبار البعدم . ك ىذا االختبار يهدؼ إىل مقياس قدرة ال
                                                             
54 Anas Sujono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 




 التوثيػق ىػػو حبػث عػػن بيػاف عػػن اؼبتغػَت يف شػػكل اؼبالحظػات كالنصػػوص كالكتػػ 
ديكػن التوثيػق يف شػكل كتابػة أك أعمػاؿ  77كاجملػالت  كاعبػدكاؿ األعمػاؿ كمػا إىل ذالػك.
 78ضخمة من شخح.
 طريقة تحليل البيانات . ت
 كأما طريقة ربليل البيانات فما يلي، بنوع التقسيم:
 االقراءة كما يلي :  أما ربديد النتيجة مهارة
 النتيجة الفئة
 322 -3: جيد جدا
 2: -83 جيد
 82 -63 مقبوؿ
 62 -  43 ضعيف
 4279 -2 جدا ضعيف
 
 باستخداـ الرموز اآليت : أما ربليل البيانات اؼبستخدمة ىف اؼبالحظة
P  نسبة مثوية  : 
F الًتدد : 
N ؾبموعة : 
                                                             
٘٘
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, ٕٓٓ٘), 
h. ٕٖٔ. 
٘ٙ
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, ( Bandung: Alfabeta, ٕٓٔٓ), h. 
ٕٗ. 
5,




 باستخداـ الرموز اآليت ك أما ربليل البيانات اؼبستخدمة ىف االختبار
   
     
√(










to : االختبار 
Mx :  اؼبعد ؿ من اؼبتغَتx  
My :  اؼبعد ؿ من اؼبتغَتy 
SDx :    اؼبعيار من اؼبتغَتاإلكبراؼ x   
SDy : اإلكبراؼ اؼبعيار من اؼبتغَتy 
N :عدد التالميذ( العينة( 
 الرقم الثابت : 3
 رموز معيار اكبراؼ التغيَت




 رموز معيار اكبراؼ التغيَت
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 نتائج البحث .أ 
القػراءة باسػتخداـ طريقة تطبيق  ت أفاؼبوجودة فوجد بياناتال ةالباحث تحلل أف عدب
يف اؼبدرسػة  تالميذ الصف الثامنلدل قراءة مهارة اللًتقية  فبكن التطبيق لعبة تتابع القصة
يف " Tt"من  أك  To ىذه بظهور. تادار السكينة باتو برسور دبعهد اإلسالمية  توسطةاؼب
  دبعػػٌت "جيػػد 505;ك يف جػػدكؿ اؼبالحظػػة نيػػل . 3رجػػة داللػػة   كد7درجػػة داللػػة 
  .322-3:جدا" ألنو كقع يف درجة 
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  ة توصياتقدـ الباحثت 
 اللغة العربية لمدرس -2
فبكػػػن  القػػػراءة باسػػػتخداـ لعبػػة تتػػػابع القصػػػةطريقػػػة  تطبيػػق كمػػا ىػػػو اؼبعػػػركؼ أف
الصػػػف الثػػػامن يف اؼبدرسػػػة اؼبتوسػػػطة  تالميػػػذلػػػدل  قػػػراءةًتقيػػػة مهػػػارة الل التطبيػػػق
يف  الطريقػةىػذه   يسػتخدـأف اإلسالمية دبعهد دار السكينة فينبغػي علػى اؼبػدرس 
 .تالميذ الصف الثامنلدل  قراءةمهارة ال التعليم خصوصا لًتقية
 لطالبل -7
   باللغػػة العربيػػة يوميػػا داخػػل الفصػػل ك  قػػراءةأف ديارسػػوا ال تالميػػذمػػن الترجػػى
 خارجها.








القاىرة .تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .;:;3. أضبد رشد طعيمة  
 
 قاموس الكًتكين .اؼبعجم الوسيط يف اؼبعاين عريب
 
غري  دار  .القاىرة .طرؽ تدريس اللغة العربية .الدكتور عبد اؼبنعم عبد العاؿ  
 
دار الفكر   .دمشق .طرؽ التدريس اللغة العربية .::;3 .الدكتور جدكت الركايب  
 
العريبدار الفكر  .ىرة القا .تدريس  .4224 .الدكتور علي أضبد مدكور   
 
دار  .القاىرة .التوجيو يف تدريس اللغة العربية .5:;3 .الدكتور ؿبمود علي السماف
 اؼبعارؼ
 
دار الفكر  .دمشق . تدريس اللغة العربية طرؽ . 8:;3. حودت الركايب  
 
 .اؼبػدخل إىل تػدريس اللغػة العربيػة للنػاطقُت بغػَته طرائػق كمفػاىيم .صبل عبػد الناصػر زكريػا
 اعبامعة اإلسالمية دبليزيا
 




للغة العربية لغَت طرائق تدريس ا 4225. . ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة
 إيسيكو. الناطقُت هبا
 
 تعليم اللغة العربية 8;;3. عبد اهلل عبد الرضبن الكندرم كأبراىيم ؿبمد عطا
International Islamic University Library   
 
كالًتبية الدينية يف  طرؽ التدريس اللغة العربية. 5:;3. ؿبمود رشدم خاطر كأصدقائو
دار اؼبعرفة  . القاىرة. ديثةاغب ضوء اإلذباىات الًتبوية   
 
طبع على نفقة مكتبة كمطعبة اؽبداية   .سورابايا . علـو القرآف مباحث يف .مناع القطاف  
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Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas / Semester :    VIII (Delapan) / Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI-2 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-0 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
      KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 























 Guru membiasakan peserta didik 
agar bersikap jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa 
Arab 
 Guru memotivasi peserta didik 























sesuai tema / 
topik 
-     Internet / VCD 
0.2 Menunjukkan 
perilaku jujur dan 









rumah dan sekolah      
3.2  Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
-     Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang 
 انساعح
-     Pengenalan tarkib 
Mengamati : 
 Mengamati pelafalan kata, frase 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
    Menirukan pelafalan  kata, frase 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 








baik secara lisan 
maupun tertulis 
 dan kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Memperhatikan struktur kalimat-
kalimat dalam isi teks lisan 
sesuai konteks. 
    Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran kata terkait 
topik tentang “jam” dengan tepat 
 Mengamati teks yang terdapat 
pertanyaan-pertanyaan tentang 
“jam” dan jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
    Melakukan tanya jawab sederhana 
terkait topik tentang 
“jam”. 
    Melakukan dialog (hiwar) terkait 
topik tentang “jam”. 
 Menceritakan   keadaan/kegiatan   
yang   tampak   pada gambar 











struktur teks dan 
unsur kebahasaan 










 Menanyakan      kata/kalimat   
yang   belum   difahami kepada  
teman  atau  guru  terkait  topik  
tentang  “jam” 
secara lisan 
 Menanyakan   tentang   jumlah   
ismiyah   yang   belum difahami 
 
Mengeksplorasi: 
  Melafalkan kata/frase/kalimat 
terkait topik tentang “jam” sesuai 
yang diperdengarkan oleh model 
ucapan guru/kaset/film 
  Menunjukkan gambar/peragaan 
sesuai dengan bunyi kata, frase dan 
kalimat yang diperdengarkan. 
  Mencari dari berbagai sumber 
informasi tentang struktur kalimat 
dalam  isi teks lisan terkait topik 
tentang “jam”. 
  Melafalkan kata/frase/kalimat yang 
mengandung struktur 
  kalimat yang menanyakan jam dan jumlah ismiyah. 
  Menentukan isi wacana lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun berkelompok. 
  Merangkaikan kata/frase/kalimat yang 
   
15 
 
mengandung struktur kalimat sesuai dengan 
kaidah tentang “jam”dan 
jumlah ismiyah. 
  Menentukan struktur jumlah ismiyah tentang “jam” 
dan 
jumlah ismiyah 
  Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata/frase/kalimat  yang terdapat dari buku teks, 





    Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan 
khabar 
terkait topik tentang “jam”. 
 Membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri yang dilakukan oleh orang Arab dengan orang 
Indonesia. 
    Menemukan makna kata dalam teks terkait topik 
tentang 
“jam” 




topik tentang “jam” 
    Membedakan penggunakan kata untuk mubtada’ 
dan 
khabar 
    Mencari informasi umum terkait topik tentang 
“jam” dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
    Menemukan makna kata dalam teks terkait topik 
tentang 
“jam” 
    Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait 
topik tentang “jam”. 
 
Mengkomunikasikan: 
  Memperagakan sesuai dengan kata, frase dan 
kalimat yang diperdengarkan. 
  Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik 
tentang 
“jam” secara lisan atau tulisan 
    Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait 
topik tentang “jam” secara lisan atau tulisan. 
  Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, instruksi dan 
   
1, 
 
memperkenalkan diri dalam bahasa Arab 
  Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah tentang jumlah 
ismiyah 
  Menyusun karangan sederhana terkait topik tentang 
“jam”. 









-     Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 






























sesuai tema / 
topik 























3.0 Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 





 يومياتنا في المدرسة
baik secara lisan 
maupun tertulis 
-     Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang 
 يوميتنا‌في‌المدرسة
-     Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 ٌويٍرُا فً انًدرسح
 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan kosa 
kata/mufrodat yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di madrasah”  yang berkaitan dengan 
struktur jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih. 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 
Penugasan 
  Menanya: 
    Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” . 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik “keseharian kita di 
madrasah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah”secara lisan. 



























  Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan guru/kaset/film. 
  Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih.. 
  Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 
jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih. 
  Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
  Mencoba mengungkapkan dan memahami 




  Membandingkan antara kalimat jumlah fi’liyah dan 
fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.terkait topik yang dipelajari. 
  Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” 




“keseharian kita di madrasah” 
  Membedakan penggunakan kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
  Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
  Menemukan makna kata dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di madrasah” 
  Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
   
Mengkomunikasikan: 
  Mengungkapkan perintah dan berita 
  Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah”  secara lisan atau tulisan. 
  Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
  Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih.. 
  Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
secara lisan maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” 
   













-     Guru membiasakan sikap amanah 



























sesuai tema / 
topik 
-     Internet / 
VCD 
- 





















3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
-     Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang 
البيخ في  يووياخٌا   
Mengamati : 











dengan topik : 
 يومّياتنا‌في‌البيت





- Pengenalan tarkib sebagai 
berikut: 
 ٌويٍرُا قً انثٍد
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di rumah” 
 
Menanya: 
    Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“keseharian kita di rumah” yang 
dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan terkait topik “keseharian kita 
di rumah”. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik “keseharian kita di 
rumah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” secara lisan. 
 
Mengeksplorasi: 
  Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan 






informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
 ٌويٍرُا فً انثٍد
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 













  Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
  Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir 
jamak”. 
  Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
  Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan 
macam-macam dhamir jamak”. 
 
Mengasosiasikan: 
  Membandingkan antara jumlah ismiyah dan jumlah 
fi’liyah 
terkait topik yang dipelajari. 
    Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari 
  Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 
topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari 
  Membedakan penggunakan kata untuk mu’anats dan 




  Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian 
kita di rumah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
  Menemukan makna kata dalam teks 
  Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
 
Mengkomunikasikan: 
  Mengungkapkan perintah dan berita 
  Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
  Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan 
macam-macam dhamir jamak”. 
  Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
  Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” secara lisan maupun tulisan. 
  Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darussakinah 
Mata Pelajaran :  Bahasa arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok              :  انسبعت( jam) 
Tahun Ajaran  :  0202  /0202 
Alokasi Waktu : 4 Minggu x 0 JP ( 8 JP) @ 42Menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 2 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 0 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.2 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
0.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : انسبعت baik secara 
lisan maupun tertulis 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana انسبعت 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
2.2.2 Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
0.2.2 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
0 
 
lingkungan sosial sekitar 
3.2.2 Memahami struktur jumlah ismiyah tentang “jam” dan jumlah ismiyah 
3.2.0 Memahami perbedaan penggunakan kata untuk mubtada’ dan khabar 
3.2.3 Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait topik tentang “jam” secara 
lisan atau tulisan. 
3.2.4 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima kasih, meminta izin, instruksi 
dan memperkenalkan diri dalam bahasa Arab 
4.2.2 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
tentang jumlah ismiyah 
4.2.0 Menyusun karangan sederhana terkait topik tentang “jam”. 
4.2.3 Melakukan dialog (hiwar) terkait topik tentang “jam”. 
4.2.4 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan khabar terkait topik tentang 
“jam”. 
4.2.5 Membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima kasih, meminta izin, 
instruksi dan memperkenalkan diri yang dilakukan oleh orang Arab dengan 
orang Indonesia 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  الساعة ( jam) 
 Latihan pada kosakata (اؼبفردات على تدريبات) tentang topik الساعة ( jam 
 Dialog (اغبوار )tentang topik  الساعة ( jam) 
 Komposisi ( الًتكي)tentang topic jam ةالساع  
 Membaca ( لقراءةا ) tentang topic jam الساعة 
 Penulisan (الكتابة )tentang topic jam الساعة 
 Pelajaran tambahan (إضافية دركس) 





E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 






 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan.  
Motivasi 





 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang:  
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  الساعة ( jam) 
 Latihan pada kosakata (المفردات على تدريبات) tentang topik 
 (jam ) الساعة
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 






Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topic  
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  الساعة ( jam) 
 Latihan pada kosakata (المفردات على تدريبات) tentang topik الساعة ( jam) 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 





 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan tentang topik  الساعة ( jam) 
 Peserta didik diminta mengamati gambar/tabel berikut ini 
 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
- Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  الساعة ( jam) 
- Latihan pada kosakata (اؼبفردات على تدريبات) tentang topik الساعة ( 
jam) 
 Mendengar 




- Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  الساعة ( jam) 
- Latihan pada kosakata (اؼبفردات على تدريبات) tentang topik الساعة ( 
jam) 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
- Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
- Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
IDENTIFIKASI MASALAH (MENANYA) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan pertanyaan berikut ini 
 
 لَ /؟   نََعمْ   ...َهْم  
إِنَى انًـَسجد، ٌَا حسٍ ؟ تَْرَهبهَْم   –ٔ  
ًَسجد أَْذَهبََعْى ،    إِنَى انـ  
ٍْد أَْذَهبالَ ،    ًَ اٌإِنَى انـ  
اِدَسح وانُصف، ٌَا فاطًح ؟ تَْرَهبِْينَ هَْم   -ٕ فًِ انسَّاَعح انسَّ  
اِدَسح وانُصف أَْذَهبََعى ،    فًِ انسَّاَعح انسَّ  
اتَِعح أَْذَهبالَ ،    فًِ انسَّاَعح انسَّ  
Apakah Anda ... ? Ya / Tidak 
ٔ. Apakah Anda pergi ke masjid , baik saya ? 




Tidak, saya pergi ke lapangan 
ٕ. Apakah Anda pergi pada jam keenam dan setengah , Fatima ? 
Ya , saya pergi pada jam keenam dan setengah 
Tidak, aku pergi pukul tujuh 
PENGUMPULAN DATA 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 
sumber tentang  
- Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
- Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 
- Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
- Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
 Mempresentasikan ulang  
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan  
tentang  
- Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  نسبعتا  ( jam) 
- Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
 Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat 
pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan Latihan pada kosakata (عهى ذدرٌثاخ 







 Saling tukar informasi tentang  : 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode 
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 
dan belajar sepanjang hayat.  
PENGOLAHAN DATA 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  




 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik ساعحان  ( jam) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
PEMBUKTIAN (MENGOMUNIKASIKAN) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 
deduktif dalam membuktikan :  
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
 
MENARIK KESIMPULAN 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik انساعح ( jam) 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  




pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انًفزداخ عهى ذدرٌثاخ) tentang topik اعحانس  ( jam) 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 




Peserta didik : 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf 
serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 










 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 




 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya yaitu : 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  انسبعت ( jam) 
 Latihan pada kosakata (انمفسداث عهى تدزيببث) tentang topik انسبعت ( jam) 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang:  
 Dialog (انحواز )tentang topik  انساعح ( jam) 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 






Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 




 Dialog (انحواز )tentang topik  انساعح ( jam) 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta melihat penayangan gambar/fhoto/video yang 
berhubngan dengan 
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa 






 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca Dialog (انحواز ) tentang materi yang 
berhubungan dengan Jam ( انساعح)yang terdapat pada buku siswa halaman 
8-22 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 
berkaitan dengan 
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
IDENTIFIKASI MASALAH (MENANYA) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 
PENGUMPULAN DATA 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 




 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 
sumber tentang  
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 Mempresentasikan ulang  
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan  
tentang  
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) berikut ini  
انِحَواز َوْفقًب نهُصوَزة  أَْجسِ  : (2)تدزيب  ! 
 !تَبَبَدْل األسئِهت واألَْجِوبت كمب في انمـِثَبل  : (0)تدزيب 
  !أَْجِس انِحَواز َمَع َصِدْيِقك َكَمب يَهِي : (3)تدزيب 
 Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat 
pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan percakapan/dialog berikut  
 !أَْجِس انِحَواز َوْفقًب نهُصوَزة  : (2)تدزيب 
 








 Peserta didik diminta untuk memperagakan hiwar yang ada pada tadrib 
yang terdapat pada buku siswa secara bergantian. 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode 
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 




Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 
PEMBUKTIAN (MENGOMUNIKASIKAN) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 
deduktif dalam membuktikan :  
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
 
MENARIK KESIMPULAN 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 




kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Dialog (انحواز )tentang topic jam ( انساعح) 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 





Peserta didik : 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf 
serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
















 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya yaitu : 
 Dialog (انحواز )tentang topik  انساعح ( jam) 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang:  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 






Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topic  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 




dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta melihat penayangan gambar/fhoto/video yang 
berhubngan dengan 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa 




 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca Komposisi (انرزكٍة) tentang materi yang 
berhubungan dengan Jam ( انساعح)yang terdapat pada buku siswa 
 Peserta didik membaca ( انقزاءج) yang berhubungan dengan topic jam ( 
02 
 
 yang terdapat pada buku siswa  halaman 20-24  (انساعح
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 
berkaitan dengan 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam عحانسا  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
IDENTIFIKASI MASALAH (MENANYA) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 ذَْذهَثٍٍ إِنَى انـًـَْدَرَسح ؟
نسَّاَعح اٌَ ا /انسَّاَعح انرَّاِسَعح َوانُِّْصف ... 
 
PENGUMPULAN DATA 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 
sumber tentang  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 




 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
 Mempresentasikan ulang  
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan  
tentang  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
 Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat 
pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan latihan membaca dengan materi yang 




 Saling tukar informasi tentang  : 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
PENGOLAHAN DATA 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 




dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
PEMBUKTIAN (MENGOMUNIKASIKAN) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 
deduktif dalam membuktikan :  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
 
MENARIK KESIMPULAN 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 




 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 




Peserta didik : 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf 
serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik 
 
 






 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 




 Komposisi (انرزكٍة)tentang topic jam انساعح 
 Membaca ( انقزاءج) tentang topic jam انساعح 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang:  
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 





Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topic  
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang   





 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa 
Arab pada yang berhubungan dengan  topic jam berikut ini  
  
 Peserta didik diminta mengamati Pelajaran tambahan (إضافٍح دروس) 




 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik membaca ( انقزاءج) yang berhubungan dengan topic jam ( 
  yang terdapat pada buku siswa  (انساعح
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 
berkaitan dengan 
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam اعحانس  
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
Pertemuan salam dan membaca  ذحٍّاخ انهقاء وانقزاءج 
IDENTIFIKASI MASALAH (MENANYA) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 




 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضافٍح دروس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya.. 
PENGUMPULAN DATA 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 
sumber tentang  
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
 Mempresentasikan ulang  
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan  
tentang  
 Penulisan (انكتببت )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
 Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat 
pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan latihan menulis dengan materi yang 








 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
PENGOLAHAN DATA 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
 
PEMBUKTIAN (MENGOMUNIKASIKAN) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 
deduktif dalam membuktikan :  
 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  




jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
MENARIK KESIMPULAN 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Penulisan (انكراتح )tentang topic jam انساعح 
 Pelajaran tambahan (إضبفيت دزوس) 
 Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 





Peserta didik : 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf 




 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik 
 
F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
2) Jenis/Teknik Penilaian: 
a. Sikap 
- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam melakukan 
diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan kemampuan 
bermusyawarah 
- Penilaian Diri (self assessment) 
- Penilaian Teman Sebaya (peer assessment) 
- Penilaian Jurnal (anecdotal record) 
b. Pengetahuan 
- Tes Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui 
pemahaman siswa tentang انسبعت ( jam) 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang انسبعت ( jam) 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja Kemampuan berdiskusi sesuai 
perannya tentang انسبعت ( jam) 
- Penilaian Proyek,  
- Penilaian Produk,  
- Penilaian Portofolio 
- Penilaian Tertulis 
0) Bentuk Instrumen dan instrument 







Sikap Diri terlampir Terlampir 
 Jurnal terlampir Terlampir 
 Observasi terlampir Terlampir 
 Teman Sebaya terlampir Terlampir 
Pengetahuan Penugasan terlampir Terlampir 
 Tes Lisan terlampir terlampir 
 Tertulis Uraian terlampir terlampir 
Keterampilan Portofolio terlampir terlampir 
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 Proyek terlampir terlampir 
 Unjuk Kerja terlampir terlampir 
 
4) Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Remedial 
Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang 
dapat digunakan, diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu: 
- Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara 
penyajian yang berbeda; 
- Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman 
sekelasnya yang pandai, sebab adakalanya peserta didik  lebih mudah 
menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya maupun dari orang yang lebih 
dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani atau bahkan 
ditakutinya; 
- Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau 
soal dengan standar yang sama 
 
Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang 
telah    disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  tentang topic jam 
 انساعح
- Keterampilan mendengar (Istima’ )  
- Latihan pada kosakata (ًفزداخان عهى ذدرٌثاخ )  
- Dialog (انحوار )  
- Komposisi (انرزكٍة) 
-  Membaca ( انقزاءج)  
- Penulisan (انكراتح ) 
- Pelajaran tambahan (إضافٍح دروس) 
- Pertemuan salam dan membaca  وانقزاءج انهقاء ذحٍّاخ  
Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan) 
 
G. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 
 Perpustakaan sekolah 
 
 Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
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 Laptop & infocus 
 Slide presentasi (ppt) 
 
 Sumber Belajar :                                                                                                  
 Buku pegangan siswa 
 Buku Pedoman Guru, 
 Buku paket Bahasa Arab kealas VIII Kurma ٖٔ. 
 Kamus bahasa arab 
 Benda-benda dilingkungan peserta didik yang terjangkau 
 Gambar-gambar yang sesuai tema / topik 
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